









LXT 2807 SINFONIA N.° 2 EN «RE» MENOR. Op. 70. (Dvorak.) 
30 cms. Por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Hamburgo. 
Director: HANS SCHMIDT-ISSERSTEDT. 
SINFONIA EN «RE» MENOR. (Franck.) 
Por la Orquesta Filarmónica de Viena. 
Director: WILHELM FURTWANGLER. 
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Discos larga duración «microsurco» 
33 1¡8 revoluciones por minuto 
DeccA 
RECITAL DE BRAHMS N.° 1. 
CAPRICHOS E INTERMEDIOS. Op. 76. 
BALADAS. Op. 10 





LA TUMBA DE COUPERIN. Suite. (Ravel.) 
VALSES NOBLES Y SENTIMENTALES. (Ravel.) 
Por la Orquesta de la Suisse Romande. Director: ERNEST ANSERMET. 
LXT 2806 CONCIERTO EN «LA» MENOR PARA PIANO Y 
30 cms. ORQUESTA. Op. 54. (Schumann.) 
Por WILHELM KEMPFF, al piano y la Orquesta Sinfónica de Londres. 
Director: JOSEF KRIPS. 
LXT 2879 CANCIONES ITALIANAS. 
30 cms. 
Cara 1.a—Non t'odio no!- Addio, sogni di gloria.- Di-
c i íencel lo vive!- Non ti scordar di me. 
Mattinata siciliana,- Domane turnarra. 
Voce e notte. 
Cara 2.a—Torna a surriento.- Capelli bianchi.- Mare-
chiare.-Malia di Napoli.-O solé mio.-María 
Mari.- Ricordi di quei di música . 
Por GIANNI POGGI, (tenor), con acompañamiento de Orquesta. 
Director.- ERNESTO NICEL.LO. 






















































































Discos laiga duración «microsurco» 
33 Va r e v o l u c i o n e s por m i n u t o 
ATARDECER EN PARIS. 
Cara 1 . a — M a d e m o i s e l l e d e París.- Love 's last w o r d 
is spoken.- Mi p l e g a r i a . - U s t e d q u e p a s a 
sin v e r m e . - P igal le . - La v i d a rosa.- Boom. 
Cara 2.a—Así es P a r í s . - E s p e r a r é . - V a l e n t i n e . - C I o p i n -
Clopant . - El Sena.- H á b l e m e d e amor. - C a n -
C a n . 
Por FRANK CHAKSFIELD y su Orquesta. 
Alhambra 
MCC 30025 LA DEL SOTO DEL PARRAL. (Carreña, Sevilla, Sou-
tulb y Ven.) 
Grabación completa con el siguiente reparto: 
Aurora T o n y R o s a d o (Soprano) 
Catalina T e r e s a B e r g a n z a (Mezzo-Soprano) 
Germán M a n u e l A u s e n s i (Barítono) 
Miguel Car los M u n g u í a (Tenor) 
Damián G r e g o r i o Gil (Tenor) 
Tío Sabino M a n u e l O r t e g a 
* Con la colaboración de los COROS CANTORES DE MADRID (Agru-
* pación Vocal de Cámara del Centro de Instrucción Comercial. Director: 
José Perera), maestro concertador, Julián Perera y Gran Orquesta Sinfó-
nica, bajo la dirección del maestro ATAULFO ARGENTA. 
SELECCION DE OBRAS DEL MAESTRO MARTINEZ RÜCKER. 
MCCP 29002 Cara 1 . a —Cantos d e mi t ierra . - C u a t r o m e l o d í a s 
30 cms. o r i e n t a l e s . Op. 49 - Es tudio en «Sol» m e n o r . 
Cara 2 . a — S e r e n a t a a n d a l u z a . - S e r e n a t a e s p a ñ o l a . 
C a p r i c h o a n d a l u z . Op. 23.- Estudio en «Fa» 
m e n o r . Op. 8. 
MCCP 29003 Cara 1 . a —A'oualem. (Danza melancólica de los árabes.) 
30 cms. B o c e t o s líricos.- Lo q u e a n d a en el a i re . 
Cara 2 . a — M a z u r c a s 1 y 2 - 3 y 4,- L 'arr izafa . (Suite de 
valses). 
Por JOSE CUBILES (Piano.) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

































































* * * 
* * * 
Discos larga duración «microsurco» 
33 Vs r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o * * * 
* * 
* * 
* * í Columbia ¡ 
* I * 
* 
í Grabaciones originales de * 
Decca Records. Inc. New York. U. S. A. * * 
* * 
£ CCL 35010 Sinfonía a Gran O r q u e s t a . ) 
Los e s c l a v o s fe l i ces . Obertura. > /. C. de Arriaga * 
* 30 cms. A g a r . Cantata. (Por María Ripollés, soprano) } 
J Por la Orquesta Sinfónica de Madrid. Director: JESUS ARAMBARRI. 
* * 
í RECITAL DE GUITARRA. { 
* * 
* CCL 35006 Cara 1 . a —Prelude.- Gavot te . - C h a c o n n e . - Loure . 
* (}• S. Bach), transcripción de A. Segovia. * 
* * 
Cara 2 . a —Minuetto e n «Do». (Sor.)- A n d a n t i n o . (Sor.) * 
Minuet to en «Re». (Sor.)- C a n z o n e t t a . (Men- * 
delssohn.) - P r e l u d e . (Villa-Lobos.) - S a r a b a n d a . 
* ( / . Rodrigo.) * 
J Por ANDRES SEGOVIA, a la guitarra. 
* * 
* CCLP 34003 MUSICA ESPAÑOLA. «OLE! OLE!» 
* * 
£ 30 cms. Cara 1.a—El t a m b o r d e G r a n a d e r o s . (Chapí.) - S e r e n a t a 
e s p a ñ o l a . ( / . Malats.) - M o s a i c o s e v i l l a n o . * 
* (F. Moreno Torroba.) - D a n z a s a s t u r i a n a s . (F. Mo- * 
reno Torroba.) - La Gira lda . (Juarranz.) 
* * 
Cara 2 . a — M a z u r c a d e las sombri l las . (F. Moreno Torroba.) * 
H a b a n e r a d e l soldadi to . (F. Moreno Torroba.) * 
Tirana . (Barbieri.) - A y ! mi m o r e n a . (F. Moreno * 
* Torroba.) - La a l e g r í a d e la h u e r t a . (Chueca.) * 
La revol tosa . (Chapí)-El n iño d e J e r e z . (Zabala) * 
* Por la Orquesta del Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
Director: FEDERICO MORENO TORROBA. 
* * 
« % 
i r n í ü í 




Discos larga duración «microsurco» 
33 1 /h r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o 




* * * * 
* CCL 35008 SINFONIA N.° 4 EN «MI» MENOR. Op. 98. (Brakms.) * 
J 30 cms. { „ * 
* Por la Orquesta Sinfónica del Stadium Concerts de New York. * 
Director: LEONARD BERNSTEIN. 
* * 
* * 
£ CCL 35004 CONCIERTO EN «LA» M A Y O R . K. 622, para clarinete £ 
£ 30 cms. y orquesta. (Mozart.) * 
* 
* Por REGINALD KELL (clarinete) con la Zimbler Sinfonietta. * 
* * 
* * 
TRIO EN «LA» MENOR. Op. 114, para clarinete, violón- * * * 
* cello y piano, (Brahms.) 
* * 
* Por REGINALD KELL (clarinete), FRANK M1LLER (violoncello) y 
M1ECZYSLAW HORSZOWSKI (piano). 
* * 
£ CCL 35002 SELECCION DE BALLETS. 
* 
* 30 cms. Cara 1.a—El b a i l e d e Luis Alonso . (G. Giménez.) - Mo-
* 
* s a i c o s e v i l l a n o . (F. Moreno Torroba.) - D a n z a 
* 
* d e l c o n t r a b a n d i s t a . (Sandoval.) - M a d r i d 1890: 
* 
«Agua, Azucarillos y Aguardiente.» (Chueca). 
l .° Pasacalle.- 2.° Danza del barquilllero.- 3.° Se-
* 
guidilla.- 4.° Vals.- 5 o Final. 
* 
Cara 2 . a — L e y e n d a d e la p e t e n e r a . (Machado.) - V i v a 
Cast i l la . (Arrg. Machado) - R i n c ó n f l a m e n c o : 
*" (Popular.) 
£ 1.° Zambra.- 2 o Soleares.-- 3.° Farruca. 
C ó r d o b a . (Albéniz)- En el cort i jo . «Zapateado» 
(Bretón.) 
Por JOSE GRECO Y SU BALLET, con la Orquesta del Teatro de la * 





















































Discos larga duración «microsurco» 






Cara 1.a—En forma - Collar de perlas - Pennsylvania 
6-5000 - Patrulla americana . 
Cara 2.a—Serenata a la luz de la luna. - Tuxedo Junc-
tión. - Jarr i ta marrón. - St. Louis Blues. 
Por la Orquesta de la Universal Internacional. 
Director: JOSEPH GERSHENSON. 
"MUSICA Y LAGRIMAS". 
Cara 1.a—Basin street blues. - Ojos negros. 
Cara 2.a—(No pertenecen a la película). 
Margíe. - El hombre de mantequilla y 
huevo. - Contoneándose. 
Por LOUIS ARMSTRONG y su conjunto. 
SELECCION DE BAILABLES. 
Cara 1.a—Bim bam bom. - Tico tico. - Mar (Estrellas 
en tus ojos). - Negra consentida. 
Cara 2 a—Bahía. - La cumparsita . - Bem te vi atre-
vido. - Capullito de alhelí. 
Por PERCY FAITH y su Orquesta. 

















































AUDICION Y VENTA: 
D I S C O S 
Nuestras existencias habituales complacen a todo 
coleccionista. 
* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ImHrPsn por O^ UTMRTA -10-2 • )R sno ejemf» 
PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 VALLADOLID - Tel. 1474 
